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対 して国家が強く統制を行ってきたが、学習指導要領が1998年 に改訂 された折より、各学
校が 「創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する」ことが求められることとなった。さ














となった。明和先生は比較認知発達科学を専門とし、主な著書 として 『霊長類か ら人類を読
み解 く 一なぜ 「まね」をするのか』(河 出書房新社、2004年)、 『心が芽ばえるとき 一コミ
ュニケーションの誕生と進化』(NTT出 版、2006年)が ある。著書のタイ トルが示すよう
に、人間の心のはたらきの発達とその進化史的基盤を科学的に解明することを目指しておら
れ る方である。新スタッフを迎え、講座 としても新 しいパワーがみなぎ り始めているのを感
じることのできた一年であった。
教育方法学講座は、フィール ド研究を重視することを一つの特長 としている。発達研究 と
教育方法研究の両者を扱 う講座の長所を活かし、一層の研鎖 に努めたい。
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